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Chinese in the long process of development produced a wealth of synonyms not
only makes Chinese expression more abundant, accurate and also the Chinese
long history and splendor rich, but also to ensure the Chinese users can express
a complex and delicate thoughts and feelings, but also to the Chinese as foreign
second language learners will bring a lot of difficulties, especially for Vietnamese
students. History of Vietnamese and Chinese had a widespread and profound
contact, the Vietnamese have a lot of Hanyuan also known as Sino Vietnamese
words (not less than 60%). The Vietnamese students in learning Chinese has the
obvious advantages, also Hanyuan words in Vietnamese interference is often led
to Vietnamese students of many words meaning to grasp the root of inaccurate,
shall not be used when the, especially meaning the same or similar words
encountered misuse is a variety of review.
Because of misuse of synonyms analysis of a problem is in the Chinese students
have learned the basic grammar and master the 1500 more than common
vocabulary will encounter, so in order to be more targeted, this paper from the
collection to Vietnamese students Chinese level, advanced stage of the corpus of.
By 175 article in the collection of the Vietnam National University, Hanoi is
Foreign Language University Department of Chinese language and culture of
Chinese students and "HSK dynamic composition corpus" 221 articles, of
synonyms in advanced stage of Vietnam students in the process of writing the
misuse of statistics and analysis, and classified misuse types, find out the causes
of errors, combining for Vietnamese students learning Chinese characteristics
and find out the teaching strategies, improve teaching efficiency, to provide new
ideas for the teaching of  Chinese as a foreign language synonyms.
This paper consists of the following seven chapters: the first chapter is the













of the research.. The second chapter is about some theories, definitions, and
research summary of this paper.. The third chapter refers to the research object
and the method, and the main error analysis and interview method.. The fourth
chapter mainly summarizes the advanced stage, Vietnamese studies misuse
types generated using synonyms. In the fifth chapter, the reasons and rules of the
misuse of the causes and rules of the misuse of the mother tongue, the target
language, the teaching environment and the students themselves are analyzed
and summarized.. The sixth chapter is for the abuse of the senior stage students
in Vietnam, and puts forward some teaching strategies.. The seventh chapter is
the conclusion.
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